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Outdoor Education and the contact with nature it promotes are believed to significantly contribute to the improvement of 
children’s lives in many aspects: cognitive, physical, social, emotional… Despite its increasing emergence, this educational 
approach hasn’t been implemented in the schools in a general basis. This paper will analyze current initiatives, as well as 
explain its theoretical background and benefits. As an example of good practice, it will analyze a school in England which works 
following this methodology in different ways. A study on after school gardening with students will reveal some practical 
conclusions on the benefits of this innovative educational approach. Finally, it presents an intervention proposal for a 
composting project in the same English school.
Outdoor education; Green pedagogy; Gardening; Forest school; Experiential learning.
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La educación al aire libre y el contacto con la naturaleza que ésta promueve contribuyen de manera significativa a la mejora de 
las vidas de los niños/as en muchos aspectos: cognitivo, físico, social, emocional... A pesar de que su presencia va en aumento, 
este enfoque educativo no se ha implantado de forma general en las escuelas. En este trabajo se analizarán iniciativas actuales, 
se explicarán sus fundamentos teóricos y sus beneficios. También se describirá a modo de buenas prácticas, una escuela en 
Inglaterra, que trabaja siguiendo este enfoque. Un estudio sobre jardinería escolar con estudiantes revelará algunas conclusiones 
prácticas sobre los beneficios de este innovador enfoque educativo. Finalmente, se presenta una propuesta de intervención 
sobre un proyecto de compostaje para la misma escuela en Inglaterra.
Educación al aire libre; Pedagogía verde; Jardinería; Escuela en el bosque; Aprendizaje por experiencia. 
